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Teknologi saat ini sangat memegang peran. Terutama pada kehidupan sekarang 
yang lebih banyak menggunakan teknologi otomatis daripada manual. untuk itu 
alat pengelompokkan buah kopi berdasarkan warna ini dibuat menggunakan 
mikrokontroler ATmega32 sebagai pusat pengendali. Sehingga alat tersebut akan 
secara otomatis bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Mikrokontroler 
diprogram menggunakan salah satu software yaitu Bascom-Avr. Dalam 
mikrokontroler ATmega32 akan di input program untuk mengendalikan motor 
servo 1, motor servo  2, sensor warna ( sensor TCS3200), sensor berat, SIM 900 
dan LCD. Setelah program di input maka semua perangkat keras akan aktif. 
Dimana motor servo 1 dan 2 sebagai penggerak conveyer, sensor warna sebagai 
pemilah buah, sensor berat untuk menghitung keseluruhan jumlah buah, dan lcd 
merupakan tampilan perangkat yang sedang bekerja serta sim 900 untuk mengirim 
sms hasil dari lcd ke nomor tujuan yang telah di program.  
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In this era technology is really important. at the main point, nowadays people 
mostly use automatic technology than manual. so that the grouping of coffe 
equipment was made by using mikrokontroler Atmega32 as the center of 
controller. so, that equipment will operate automaticly based on  instruction  that 
given. mikrokontroller was programmed by using one of software that is Bascom-
Avr. in mikrokontroller Atmega32 will be input the program for managing the 
motor servo 1, motor servo 2, colour sensor(sensorTcs3200) weight sensor, SIM 
900 and LCD. after inputing the pogram so all of hardware will be active. which is 
motor servo 1 and 2 as the motoring convenyer colour sensor as fruit selector, 
weight sensor for counting the amount of seeds and lcd for sending the result of 
message from lcd to the number destination which is already programmed. 
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